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EDITORIAL 
 
No atual cenário brasileiro, em que se presencia a instabilidade das 
instituições, a crise política, econômica e consequentemente a fragilidade da 
democracia é fundamental refletir sobre o esvaziamento do papel do Estado 
nas políticas públicas, com temas como a democracia propriamente dita, a 
migração, a violência simbólica no Poder Judiciário, Acesso à Justiça, a 
violação dos direitos humanos, a publicidade na pós-modernidade, a 
corrupção e a homofobia.  
Por conta disso, nessa 51º edição da revista convidamos os leitores a 
leitura do artigo Democracia e Totalitarismo: Anotações sobre a Democracia, 
Separação dos Poderes e Federalismo de autoria do Doutor Fernando de 
Brito Alves. E nas páginas seguintes: o texto Migration Due Sexual 
Orientation And Gender Identity de autoria de Emilie de Haas e Daniel Braga 
Nascimento Correio. Outro interessante artigo dá -se no trabalho de Artenira 
da Silva e Silva em coautoria com Kennya Mesquita Passos sobre A 
violência Simbólica no Poder Judiciário: Desafios à efetividade da proteção 
aos Direitos Humanos das Mulheres. 
Em a Crise humanitária internacional e os direitos das crianças 
migrantes ou refugiadas: uma análise da Opinião Consultiva nº21 da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, de autoria da Doutora Fernanda Da 
Silva Lima Correio se retoma o resgate de cidadania e proteção aos direitos 
humanos da criança.  
Ao encontro disso, também é de suma importância discutir sobre a 
Eficácia do Direito Fundamental de Acesso à Justiça pela Efetividade do 
Direito de Razoável Duração do processo, tendo como autores a Ana Paula 
Goldani Martinotto Reschke e o Narciso Leandro Xavier Baes Correio.  
 No artigo A publicidade na dinâmica da Pós-Modernidade e seu 
impacto na função social e na função solidária da empresa, tendo como 
autores Guilherme Aperecido da Rocha, Mariana Ribeiro Santiago Correio 
há a preocupação com a publicização  na Pós-Modernidade.  
 Nas páginas adiante, os artigos Direito e democracia – o significado 
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das leis e do legislativo na teoria da democracia, de Cristiane Fernandes de 
Souza, Paulo de Tarso Fernandes de Souza; A transparência na 
Administração Pública, o combate à corrupção e os impactos no 
desenvolvimento  do Doutor Blanch . E ao final o texto do Doutor Caio 
Eduardo Costa Cazelatto sobre: Homophobic Hate Discourse in the 
information Society: from the impacts to the balance of the computer 
enviroment and to human sexuality.  
Ambos complementam e reforçam a necessária redefinição do Estado 
e do cidadão em meio a tudo isso e a tantas incertezas e vulnerabilidades 
socioeconômicas e jurídicas.  
Boa leitura a todos! 
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